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AÑO XV.—Tomo I I . S A B A D O 18 D E D I C I E M B R E D E 1876. N . 8 4 9 . — P á g . 1809 
es 
d: 
—Sttfcn niBOritorcB á U GACKTA—todos loa pnebloi 
del ArohipUlago erifidos civilmente, pagando su 
Importe los que puedan, 7 supliendo para loa demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(BBAXi ÓBDBK BK 26 DK SKTIBMBBB DB 1S61.) 
—Se declara testo oficial y anUntlco, el de las dis* 
posicionea oficiales, cualquiera que sea su origen, pu> 
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto eerto 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( &UPBBIOB DBCBBTO DB SO DB FBBBBBO DS 1861.) 
U íi J 
R E A L E S O R D E N E S . 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
MINISTERIO DE "ÜLTRAMAE.-N.o1380.—Excmo. Sr.— 
Por él Ministro de la Guerra se dice al de U l -
tramar, con fecha 10 del actual lo siguiente:— 
"Excmo. S r . — E l Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
dice hoy al Capitán General de Filipinas lo que 
sigue:-—Enterado el Rey (q. D. g.) de la carta 
de V. - E . núm.0 325 de 12 de Julio último, lia 
tenido--á bien aprobar el que V. E . haya rele-
vado del cargo de Gobernador P. -M. del sesto 
Distrito de Mindanao (Isabela de Basilan,) al Co-
mandante de Infantería D. Simón Sedaño, por 
. hallarse ^ sugeto á procedimiento judicial: aprobando 
S. M. .igualmente el que Y . E. haya nombrado 
para . reemplazarle al de la propia clase, Teniente 
Coronel graduado D. José Llobregat y Martin, 
que servia en el 2.° Tercio de la Guardia Civil. 
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro 
de Ultramar lo traslado á Y . E . para su CODO-
cimieñto y efectos correspondientes. Dios guarde 
á Y . E . muchos años. Madrid 19 de Octubre de 
1875.—El Sub-Secretario, Francisco Rubio.—Sr. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila 16 de Diciembre de 1875.—Cúmplase y 
publíquese. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-N.0 1381.-Excmo. Sr,— 
Por el Ministerio de la Guerra se dice á este de 
Ultramar con fecha 10 del actual lo que sigue:— 
"Excmo. S r . — E l Sr. Ministro de la Guerra dice 
hoy al Capitán General de Filipinas lo siguiente:— 
E n vista de la carta n.0 424 que Y . E . dirigió 
á este Ministerio con fecha 26 de Julio último 
participando haber admitido la renuncia que del 
cargo de Gobernador P. M. de la Union que des-
empeñaba en comisión, ha presentado el Capi-
tán del Cuerpo de E . M. del Ejército D. Emi -
lio Godinez y Estovan, y dando conocimiento al 
propio tiempo de haber nombrado pajra sustituirle 
al Coronel graduado Teniente Coronel D. Fran-
cisco Herrera Pávila y Duque, el Rey (q. D. g.) 
ha tenido á bien aprobar la renuncia presentada 
por el Capitán Godinez, resolviendo además que 
en lugar del Teniente Coronel Herrera Dávila. 
dé Y . E . inmediatamente posesión del Gobierno 
P. M. de la Union, que es de la clase de Ca-
pitán, al de esta graduación D. Federico Rubio 
y Gallego, para cuyo desempeño fué nombrado 
por Real orden de 3 de Agosto próximo pasado 
y disponiendo S. M. finalmente que el mencionado 
Teniente Coronel D. Francisco Herrera Dávila, 
obtenga el Gobierno P. M. de Cebú, que es de 
Gefe, y ha de quedar vacante por salida del Co-
ronel de Artillería D. José Paulin, con arreglo 
á lo dispuesto en Real orden de esta misma fecha. 
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro de 
Ultramar lo traslado á Y . E . para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á Y . E . 
muchos años. Madrid 19 de Octubre de 1875.— 
E l Sub-Secretario, i^ra^mco Rubio.—Sr. Goberna-
dor General de Filipinas. 
Manila 16 de Diciembre de 1875.—CúmplaEC y 
publíquese. 
Malcampo, 
MINISTERIO DE ULTBAMAR.-N.0 1384.-Excmo. Sr.— 
Por el Ministro de la Guerra se dijo á este de U l -
tramar con fecha 1.° del corriente lo que sigue:— 
"Excmo. S r . — E l Sr. Ministro de la Guerra dice 
hoy el Capitán General de Filipinas lo siguiente:— 
Enterado el Rey (q. D. g.) de la carta de Y . E . 
N.0 475 de 16 de Agosto último, ha tenido á 
bien aprobar el que Y . E . haya nombrado Co-
mandante P. M. de Dapitan al Ci.pitan de I n -
fantería D. José Martinez Rivas en sustitución 
del de la misma clase y arma D. Manuel Gó-
mez y González, que desempeñaba dicho cargo y 
ha presentado la renuncia del mismo fundada en 
motivos de salud, habiéndole sido admitida por 
Y . E . De Real órden comunicada por el Sr. Mi-
nistro de Ultramar, lo traslado á Y . E . para su 
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guar-
de á Y . E . muchos años. Madrid 20 de Octubre 
de 1875.—El Sub-Secretario, Francisco Rubio,— 
Sr. Gobernador General de Filipinas. 




G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Mani la 17 de Dic iembre de 1875. 
Con ei p í a u s i b l e mot ivo fie ser el 20 del corr iente , 
c u m p ^ a ñ o s de la S e r e n í s i m a Sra. Pr incesa de A s t u -
rias ( q . D . g.,) el Sr. Gobernador C i v i l Cor reg idor 
de Ma n i la , sé s e r v i r á publ icar el bando i 'e cos tum-
bre j ara que los vecinos y moradores de esta Capi -
tal y arrabales i l uminen el frente de sus casas en 
las noches 'le d icho d í a y su v í s p e r a , como es de 
esperar de la a d h e s i ó n y lealtad de estos habi tantes 
á sus Soberanos, c e l e b r á n d o s e k las f cho ^ media 
— 1310 8^1 o a i 
de la m a ñ a n a la misa y Te Deum en la Catedral pro-
v is iona l ; á c u y o acto rel igioso a s i s t i r é con las cor 
poraciones oficiales. 
C o m u n i q ú e s e y pulmqueee en la Gaceta. 
Malcampo. 
PAETE MILITAS. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 18 D E D I C I E M B R E 
D E 1875. 
Ge/e de d ía de intra y exiromnros.— E l Teniente Co 
r o n el 1). Pedro M a r t í n e z Garrí e.—De imaginario.—El 
Teniente Coronel D . Juan Mas y Oseta, 
P a r a d a . — L o s cuerpos de la . íniarnicki),—Boi:da>-, 
n ú m . 7.— Visita de hospital y provisicmet y Sargento 
p a r a el paseo de. los enfermos, A r t i l l e i í a . 
De cr.len del Excmo. Sr. General Gobernador .—El 
Coronel Teniente Coronel Sargento m i i y o r , F r a n c ü c o 
de Torrontegv.i. 
= 
MARINA. a o i í y CE JOIB-ítíU 
0 DEL PUERTO HASTA LAS COCE DfL DIA DE HOY. ta. . / s 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Hoiig-kong, va{ or i-^i».S('l "M^ctim," de 312 ton<'l»u as, ca-
pitán D . Juan 14 «MKI Lai i iuüf í» , t u 4 clias, triyailpcit n 31, con ge-
nera': corsigntdo ¿ ICF F r i ^ . M.Pi tkford y rrmp.; y de pa&agerés 
D . FrantííVcd del Cahtillo y l A ' ü h y 3(hn,o.-. 
De Romblon, goltta "Fidel idad," m 3 dias, con efec tos: cor signada^ 
á D. Alfredo Cüinpp. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Lt-nieiy, goUta " S , Agn^tin," m í r n rz Jnan Encarn^pion. 
Para Bal ayen; va; 01 "Mr y í i i , " fii capliaii D Antonio M»nHczcna. 
Para Lnban, portin " S . N i c o l á s , " ÍVL a n j u z Mi.nnd / goi1! r . 
P s r a Gasan, goleta "Aseo," f-u a n t . i z Iñ igo Tobes. 
P a r a Aringay, parco "St^. Lutgorda," f-u annoz Crispin Ragnindin. 
Para L» guinianoc, beig.-gta. "Jóvei í P t t iora ," su patrón 8hturnino 
Q«r«yinrrru-K o í füiirrrrfrlr'í *>b taaff^r) rrfttf<JfíO [s / Ó H 
P a r a Taclobnn y Tabaco, vrpor "Lcite ," tu capitán D. Juan B . 
Zubiaguirre. 
Para Cebú é Hoilo, vapor "Buluan," su ( nj i t i n D. MUÍHHO T r e -
tnoya; y de pasagerotí «.1 E x n r i o . b r . Biigadier D, Maiaiel Rodrignpz 
de Rivera, con objeto dt cnci.rgsirBe de! Gcbitrno P. M. de Íá8 Islas 
Visayas, con su KÍ lo ia , des niñop, ura rrij.dn cu io j er . nn aBihh nte, 
dos criados, uno indígena y otro cbino, y otra ciiada im ígciif.: D. A n -
tonio Acostay Bio-n, !?í.rgciilü 2.0 del eiércíto Dcxiibrfáo A-ifériez del 
Tercio de Pol ic ín di; M i s t n i ú , con fubtimbnn D.a Pe i f tc lr : tres sol-
dados y un c ó m e l a d ti i ü m . 6: un Saig^nto 2.o, un Cübo y dos noldn-
dos del mitrno; dos ¡oldí cics litl i .úni. 7, o t ro id. del i.i'in). 5, un sol-
dado de Ingenieros, un cabo de mar de 2.P, dos immnercB do l .a y 
cinco id. dé 2.a Dmflg Oí) l l 
Manila 16 de Diciembre de 1 8 7 5 . — J o s é 31. Jayme. 
- — — — 7 - rh-lKUlJÍTÍfIT ^ f l — r r r-
ATs UNCIOS OFICIALE 
S E C R E T A R I A . D E L G O B I K R N O G E N E R A L 
DE FILIPINAS. 
ü . Migue i Blanco, e spaño l europeo, solicita pasa-
por te para regresar á la P e n í n s u l a : lo que se anun.-
cia al púb l i co para su conocimiento. 
Mani la 16 de Dic iembre de 1875.—Oglou. 2 
Pedro Lacananan, natural de la provincia de Ca 
gayan, solicita pasaporte para la P e n í n s u l a : lo que se 
anuncia al p ú b l i c o para su conocimiento. 
M a n i l a 16 'e Dic iembre de ¡875.—Oglou. 2 
D . J u m Price y D. Carlos Oreagh, subditos de S. M . 
B r i t á n i c a , sol ici tan pasaporte ^ara H o n g - k o n g : lo que 
se anuncia al públ ico para su conocimiento. 
M a n i l a 16 de Dic iembre 1875.— Oglou. 2 
Los c h i r o s que á c o i i t i n u a c i ó n hi ( s j - íes ím, 
padronados en esta p iov inc ia , EOIH i b n l ' s t a j c i ^ 
p a r a r e g r e s a r á su p f í s : lo que Sr anuncia al jú l l ico 
P^ra su conocimiento. 
Jo Ja meo 
V y Janeo 
T a n Joco 
Chao A c u a y 
Y u J á r a c o 
Chua Anco 
Sy Gutmco 
T i u A a n 
( hua Toco 
V y A y u 
V y Pecl ioBg 
Cu T i o n g r o 
Si a Quico 
L i m ( u a n c o 
L i m Quien 


















T i u Toco . . . " 184jj 




J o s é V . Co Chaceo. 
Co Asuy 
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Yap Poco - O g . 20915 
874^ Go QuiDoco . . . 31362 
- 8800 F u á G ! ? á . . . 33515 
9036 Tan Si( r a s i ó n . . . 345-J5 Co Piengco 
T . n Sii,co 9054 C o L l i p . o 
Tan Curo Io056 Tan Tadco 
V y A p i e r í r . 10716 T i u Chisícaifei 
. . . 11084 Q u i c n g T u c ü 
. . . 12923 Sy Seugco 
2




. . . 16364 T i u Quehmo . . . 432o3 





D. Thomas K i s k w o o d , BÚb '.ito i n g ' é s , solicita pasa-
porte para H o n g - k o n g : lo que se anuncia al p ú b l i c o 
para su conocimiento. 
Mani ' a 17 de Dic iembre de IS75. —Oglou. 3 
Tan a y a n 
Si a Fdco 
T i n A b c o 
l^y Seco 
Jo Taneo 
T n n A y u ^ .  .  1084 
M a n u e l A n g Sico. . . 16549 Tan Yei . -que 27(0 
^ y Q u i c h a y . . . 17^04 T a n T i n t u - n . Í . . M 76^0 
Co Chia t ro . . . 18679 l ) y A t o r g . . . 4714 
S y A s i a . . . 1961^3 Y A q u i a t . . . A & l i 
. . . -5143 
. . . 9010 
.. . 162-J 
. . . 179;;2 
. . . 23383 
. . . 245C8 
.. .-26580 
. . . 26734 
. . . 27543 
. . . 277i)l 
. . . 277:)8 
Tía Chenseng . . . l 9 ^ 9 Chau L i ^ u g c o 
Que Songco 
Que Vaco 
Te Bue^ o 
Tan Atuan 




C o J e c o 
T o L o r c o 
D y Quingco 
Tan Biaoco 
L i o n g Achuan 
Chua Tiengco 
Cu Cuyco 
L i m Coco 
Y u Chunco 
So Sinque 
Chua Teoco 
Y a p Suyco 
V a n g A q u i a n 
L i m Lueco 
Cban Siuco 
L i m T ian juy 
L i m L i o c c o 
To Juaneo 
L i m Q u i m j i y 
Sy Unco 






























C . n g A u y 
t'y A sien g 
L i m ( h i r o 
Ong Quingco 
Sia Jioeco 
Ong Janeo . 
Co Sianco 
ChanCbamco 298:7 
V y Chiom o 31712 
Que L i m c o 32659 
ChuaSuatco 33315 
T a n Vaneo 33815 
So A l i a m 34672 
QueCba.-o 30518 
Que Chaco 36Sr)| 
Co Chuaesieng . . . SOo.'^ 
Go Lineo 40371 
Coc Ach ion 42057 
T o n g A l i n g 420:8 
T o A cao 420.; 9 
Pung Al ve 42O(;0 
Chua Canco 17642 
V y Guioeyon 40065 
Mani l a 17 de Dic iembre de \%lh.~ Oglou. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E I M P U E S T O S . 
E l ch ino Jong-Ju l ian , n ú m . 4 del p a d r ó n genei al 
de la provincia de Mindoro , residente en esta Ca-
pi tal , se s e r v i r á presentarse en este Centro, íl h'dBiS 
háb i l e s de Oficina, para enterar le de u n asunto que 
le interesa. 
Mani la 16 de Dic iembre de 1875 .—El Adrainis t radoi ' 
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S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 

























































Detille de las alhnj is. em 
Costo 
I 
(ÍS! Y ñ o 
Cantidad 






Dos anillos y un par aretes de 
tumbaga . . • $ 1 56 $ 1 5G 
Dos an i l los de oro el u n o con p ie-
d r a falsa . . . 1 56 1 94 $ 0 
Una peineta con oro . . 1 56 1 6:} o 
Tres cucharas, tres tenedores y 



































Un rosario de c o r a l con oro. p n a 
peineta c o n oro 
Uuu pe ine ta , dos clavos, u n p a r 
broqueles, u n a l f i l e r , u ia c r u z 
y u n a n i l l o de oro con coral . 
U n an i l l o de oro c o n piiMra f ilsa. 
U n b o t ó n de oro con u n a perla . 
U n alfi ler con un d i aman te y 23 
d iamant i tos 
U n a l f i l e r con ocho d i a m a n t e s y 
tres chispas, dos clavos de p l a t a 
con dos d i a m ai les y 18 d i a m a n -
t i t o s entre los dos. u n a n i l l ) de 
oro con tres b r i l l an tes . 
U n re ó de p l a q u é n ú m . 701 
Una peineta con t u m b a g a , u n ro-
sario de cora l con o r o y r e l i -
ca r io de p la ta . 
U n a p e i n e t a con o ro 
U n par aretes de oro 
U n an i l lo de oro con u n b r i l l a n t e . 
U n a n i l l o de oro c o n ocho chis-
pas de d i a m a n t e 
U n rosar io de v i d r i o con oro, u n 
a n i l l o de oro . 
U n par aretes de oro. 
U n d c u c h a r a de p l a t a . 
U n par aretes de oro 
Un anillo de oro con s ie te d i a m a n -
t i t o s . . . . 
Un» peineta c>n oro. u n par are-
tes 'le oro c in per l i t as . 
U n rosario de v i d r i o con oro, u n a 
una p e i n e t a con oro, u n par 
aretes de oro con pelo. 
U n rosario de v i d r i o con oro 
Una p e i n e t a c o n oro, otro i d . c o n 
t u m b a g a , u n par aretes de 
t u m b a g a 
U n anil lo d e oro con tres perl -s 
Un par broqueles de oro, c m dos 
perlas . . . . 
T i es botones de oro • on u n b r i -
l lante de color cada uno 
Dos planchas y dos pe r i l l a s de 
plata para salacot 
Una tapa de oro para reló 
U n rosar io de v i d r i o con oro y 
r e l i c a r i o de p l a t a 
Un rosarlo dejoro c <n re l icar io deoro 
Un par aretes de oro con pelo . 
U n rosario de m a d e r a c.^n oro y 
relicario de oro con pelo 
U n a peineta con oro, u n ros-rio de 
coral con oro y r e l i c a r i o de t u m -
baga . . . . 
U n par aretes de oro 
U n rosario de madera con oro y 
c r u z de nácar c o n oro . 4 70 4 
U n a peineta con oro. u n an i l l o de 
oro c o n v i d r i o 
U n a pe ine t a con oro, u n a n i d o 
de oro c o n per l i tas , u n par are-
tes de oro, u n rosario de madera 
c o n oro y r e l i e u i o de tumbaga , 
otro i d . de v i d r i o con oro y 
cruz de oro 
U n rosar io de cora l con oro 
U n a pe ine ta con oro 
U n an i l lo de oro con pie ira f a i s u 
U n a p e i n e t a con oro, u n rosario 
de madera con o ro 
U n ros ir io de coral con oro y rel i -
cario de t u m b a g >. 
U n a p e i n e t a con oro 
Dos clavos con oro y perlas 
Un b o t ó n de oro con ocho b r i -
l l a n t i t o s 
Una peineta con oro, u n a n i l l o de 
oro con u n a perla 
Un p a r aretes de oro, cua t ro pe» 
daci tos de oro . 
U n rosario de v e n t u r i n a con oro 
y re l icar io de t u m b a g a 
U n a n i l l o de oro con tres perlas. 
Dos peinetas con oro 
U n rosario de v i d r i o c o n o ro y 
r e l i c a r i o de t u m b a g a 
U n a pe ine t a con oro, u n a n i l l o do 
oro con piedra falsa, n n p a r are-
tes de oro y coral, u n rosario de 
v e a t u r i n » con oro y r e l i c a r i o de 














































































;*7 0 24 
37 0 
3 59 
25 10 2o 10 









6 27 5 50 























Detalle de las alhajag. 
Tres peinetas con oro. tres ani l los 
de tumbaga , u n ensarto de pa-
drenuestros paqu i sa t y c o n f i -
tes de oro. u n an i l lo de oro c o n 
una pcrl i ta 
U n a n i l l o de oro con p i e d r a falsa. 
Un a n i l l o de 010 con res b r i l l a n -
t i t o s , . . • 
Un rosario de m a d e r a con oro y 
c r u z de oro 
Dos rosarios de v i d r i o con oro 
Tres cucharas de plata . 
Una peineta con oro, u n par are-
tes de oro con pe lo . 1 
Un p >r arates de oro con perlas 
Un al f i ler con u n b r i l l an t e ocho 
b r i l l a n t i t o s y tres chispas, u n 
par aretes de oro con 14 d i a -
m a n t i t o s y seis chispas 
Un a n i l l o de oro con u n a per la . 
U n a peineta con oro 
Una peineta c o n 010 
D m cadenas de oro la u n a con 
u n d i a m a n t i t o en el pasador . 
Un an i l l o de oro c m u n b r i l l an t e . 
U n losaiio de oro. u-ia pe ine ta con 
o r o u n p a r aretes de oro con 
pelo, u n a p e i n e t a con o ro y per-
litas, u n anil lo de oro con p ie-
di.1 falsa 
Tres botones y dos mancuernas 
de oro . . . . 
U n alfiler de 010, u n rosario de c o -
ra l con oro , 
Tres pe imt 'S Con fio 
Dos peinetas c o n oro. d<-s paies 
aretes de oro con perlas, dos r o -
sarios de m a d e r a con oro s i n 
re l icar ios 







en que se á favor de 


























































1 'nc nu 




13 2 50 
25 10 18 37 
18 82 18 82 
U n rosaiio r.e co^al con oro . 5 
U n a pe ine ta con oro 



































656 U a a cadenita de oro 
662 Una p e i n e t a con o ro 
678 U n rosario de madera con oro y 
rel icar io de oro con pelo 
693 U n b o t ó n de oro c ^n una p e r l a . 
702 U n a p e i n e t a con o r o 
714 U n a peineta c o n oro u n par are-
tes de oro u n ensarto de p idre-
nuestros de oro . 
726 Un p ir aretes de oro sin conc lu i r 
731 U n a p e i n e t a c o n oro 
37733 U n c o l l a r de n o v e n t a perlas, u n a 
cruz de oro con perlas . o9 61 
749 U n par a etes'ds oro con t u r q u e -
sas, dos anillos de oro con perlus, 
760 Una peineta con oro. dos ahujas de 
p la ta con t u m b a g a , u n par are-
tes de oro c <n pelo 
790 U n a peineta con oro rota, u n p a r 
aretes de oí o. otro i d . con pelo. 
839 U n ensarto do p idieuucstins de 
oro , dos clavos con oro el u n o <. 0« 
ro to . . • ? S 
887 Un clnvo ' o n oro . . 1 DO 
888 Tres botones de oro con p iedras , 
falsas . . . . I 56 A 
924 Un reló de pla t - , u n par aretes de _ 
t u m b a g a 4 . • 7 HX 
!)27 U n a n i lo de 0:0, con. u n d i a m n t e . ' 0:* 
942 U n ros- i io d é oro . . í 
94ó U n alfiler con nueve d i aman tes , 
un par broqueles de oro con dos 
turquesis y ocho d i a m a n t i t o s . 7o 
U n par broqueles con piedras f a l -
sas y peí litas, u n p a r aretes de 
oro o n perlas 
U n re ló de oro esmaltado*con chis-
pas de di imante . . O'ié^ Ttoo-m 
Un reló de pl^ta. 
Un rosario de coral con oro y c r u z 
de oro . coi 
U n a pe ine t a con oro. u n rosario 
de coral c o n oro y le l icar io de 
p l a t a . . . . 4 70 
Un par atetes de oro, otro i d . con 
perlas . J . . . . .6 
U n r e l ó de p lu t a . . 4 
U n a p e i n e t a con oro . . . 1 
Un ensarto de padsenuestros de 
oro, u n p r « re te s de oro, u n a 
ahuj 1 y tres botones de t u m -
b.ga . . tt - 4 
U n p a r aretes de oro c o n pe lo . 1 
Una peineta con oro, u n a n i l o .de 
oro con u n a per.a . 4 70 3 37 
U n ros irio de coral con oro y re-










































































































ü n anil lo de oro con perlas 
U n reló de plata u n par aretes de 
o'ro . " . 
Una peineta con oro, dos i d . con 
t u m b a g a 
D .s peinetas CJU oro 
U n par aretes de oro con p e r l i -
tas 
Dos a h u j a s de t u r j i b i g * 
Una peineta con oro 
TTn c a re l de oro 
D'>s pares «retes de oro 
Un an i l lo de oro e n perl i t -s 
Dos pares aretes de t u m b a g a 
Una peineta c o n oro, u n pur .irétes 
de oro . 
Una peineta con oro 
U n í peineta con oro 
ü n a p e i n e t a con oro y per las . 
Un rosario de coral c in oro y c r u z 
de oro 
Un p ;r atetes de oro con pe lo 
U n a n i l l o de oro con u n a perla. 
Dos peinetas con oro, un rosarlo 
de madera con oro y r e l i c - i r i o 
d» oro con pelo 
Un rosa r io de madera con oro y 
relicario de oro con pelo 
U n ensarto de pudrenuestros y p i-
q u i s U de orn . 
Una peineta con oro, u n rosario de 
coral con oro 
Un rosario de v i d i i o con oro, un pa-
res de oro 
U n rosario de v i d r i o con oro y 
re l i e - r io de t u m b a g a . . 
Una peineta con oro, u n p . r .retes 
de oro con pelo 
Un a n i l l o de oro con u n di . i m i n t e 
y dos piedras falsas, sesenti per-
las y t r e i n t a y se i sp ; r i i t as suel-
tas 
U n a p e i n e t a con oro y per las . 
Un rosario de madera con prq y 
rel icar io de oro e m p e l o 
U n a n i l l o de oro con per l i t a s le 
f a l t a una 
U n re ló de p l a t a . 
U n an i l lo de t u m b a g a , dos boto-
nes y dos mancuernas de oro, 
u n b o t ó n de oro c o n p i ed ra 
, falsa . . 
Una: peineta con oro y perl s 
U n a p e i n e t a con oro . _ • 
U n a n i l l o de oro con siete b n -
i l laxiti tos 
U n rosario de v i d r i o con o r o y 
rel icario de pla ta 
U n rosario de coral c o n oro y re-
l i c a r i o de p l a t a 
U n a h e v i l l a de o ro 
Una pe ine ta con oro u n p ar aretes 
de oro con pelo 
U n re ló de plata con ca i re l de 
cobre, tres boones de oro 
U n pedaso de t l a t a 
U n a p e i n e t a p o n oro, u n par 
aretes de oro c. 
U n a l f i ler de o r o c o n per las 
Una p e i n e t a con oro , u n p a r are-
tes de o ro 
Una cadena de oro, d o ^ rosarios 
de m a d e r a c o n oro 
Una peineta con oro. u n p&r a re -
tes de oro con yielo 
U n a cadena de oro con cruz de 
oro * . . 
U n a p e i n e t a c o n oro, u n par 
aretes de oro , • • • 
U n p a r aretes de o r o con pelo. 
U n pu- Vlretes d e oro 
Dos brtones de t u m b a g a 
U n par aretes de oro . 
U n rosario de v i d r i o con oro . 
u n a pe ine t a con oro, u n p a r ar#_ 
tes de oro • 
U n a p e i n e t a con oro 
U n a p e i n e t a con oro 
Dos pe ine tas con oro, u n par are-
tes de oro 
Una peineta con oro. otro id. c o n 
t u m b a g a , u n a a b u j a de t u m -
baga, u n par aretes de oro. u n o 
i d e m con pelo. 
U n par aretes de t u m b a g a 
U n ensarto de padrenuestros y dos 
pedac i tos de oro 
U n rosario de cora l con oro 
U n a p e i n e t a c o n oro 
Un par aretes de oro, des peinetas 
con oro 
U n rosa r io de v i d r i o con o r o 
U n a p e i n e t a con t u m b a g a , u n 
rosario de v i d r i o con oro. u n a 
ahuja de tumbaga 
Dos peinetas con oro 
Dos pares aretes de t u m b a g a 
Dos clavos con oro y- perlas 
Goato Cantidad Sobrante 
d-1 enquefe áfuvorde 
empeño. vendió, la prenda. 












$ 3 37 $ 0 24 
5 63 0 93 
3 13 




N ü m . » 
: A I H A T 3 . 
Detalle de las alhajas. 
Costo 
del 
e m p e ñ o . 
Cantidad 
en qne se 
Tendió. 
Sobrante 
























2 63 1 07 
oítinG n!J- ÍT| 
3 2-5 0 12 
1 87 0 81 
1 68 0 07 
12 26 
9 50 0 09 
1 75 0 19 








































































1 63 0 
1 68 0 
4 70 
917 Una p e i n e t a con oro, u n par are-
tes de oro con perlas . 
932 u n re ló de oro . 
940 U n p a r aretes de oro con per-
. las . . . 
957 Dos i ini l los y u n pnr aretes de oro 
con perlas, u n p ir aretes de t u m -
baga . . . . 
965 U n rosario de cora l c o n oro y re-
re l icar io de t u m b a g a . 
981 U n rosario de v i d r i o con oro 
39010 U n pur aretes de oro con ocho d i - : -
m-n t e s y dos diamantl t ' is , u n 
ani l lo de oro con u n íiiam i n t e 
y ocho d i i r m n t í t o s , otro i d e m 
con u n z firo y once d i . m a n -
t i t o s . . . . 
39020 U n rosirio de coral con oro y r e l i -
c i r i o de oro , 
87 U n par aretes de oro con pe lo . 
50 U n par aretes de o ro con perlas, 
u n a n i l l a de ó ro con p i e d r a 
fa lsa . . . . 
56 Seis botones de oro con piedras 
falsas . . . . 
65 U n rosar lo de v e n t u r i n a c o n oro y 
r e l i c a r i o de t u m b a g a . 
70 U n a p e i n e t a con o r o , u n ensarto 
de p^-dienuestros de oro 
72 Un clavo 'con oro, l i n t ahuj » de oro 
y p l a t a 
85 U n par aretes de o ro 
91 ü n c l avo con un diamante y nueve 
d i aman t i t o s 
97 U n r o s á r i o de oro y r e l i c a r i o de 
oro 0í;£ « t s . ^ f - , .¡ á . 
100 Una p e i n e t a con oro . u n an i l l o 
do oro, u n p a r aretes de oro. 
u n anillo de oro con p iedra falsa. 
107 Una pe ine ta con o ro , u n par are-
aretes de oro , un rosario de v i -
d r i o con o ro . . . 
121 U n p a r aretes de oro , u n a a h u j a 
de t u m b a g a 
129 U n ani l lo de oro con tj-es perlas . 
135 U n a pe ine t a con oro, u n rel io i -
r i o de t u m b a g . . u n pnr b r o -
queles de oro con co ra l . 
147 U n a pe ine ta con oro. u n rosario 



















4 70 4 63 
4 70 4 
1 56 2 12 










9 41 9 41 
16 68 15 76 $ 0 07 
13 
41 
















4 70 4 70 
j . a o r o 
; -, ? l i 
26 
' ae 15 68 15 87 0 19 
7 81 1 16 
10 98 U 37 0 
1 06 1 63 0 
ÍIO fti o ^ 9 n i 9 f f «nU 
4 70 4 70 




f 44 33 



































Tres botones de oro con u n d i . -
m a n te onda u n o . u n a cadena de 
oro r o t i i siete pedasos de p la t 
U n c l avo con un b a i l a n t e , seis 
b r i l l a n t i tos y diez y ocho ch i s -
pas ;Í . . 
U n a pe ine t a con oro y pe lo 
U n rosario de v i d r i o c o n oro, u n 
par aretes de oro 
Dos pares aretes de oro con pelo. 
U n p a r aretes de o r o 
U n b o t ó n de oro con u n a perla, 
u n a n i l l o de oro con piedra fala. 
U n rosa r io de coral con oro s i n 
relicario 
U n p a r aretes de oro, u n a n i -
llo de oro c in v i d r i o 
U n rosario de oro, u n p a r aretes 
de T O con coral 
Un par aretes de oro con coral . 
U n p r broqueles de oiocon dos 
p e r l s . . . 1 y 
U n a p e i n e t a con oro, u n p a r 
aretes de oro con perlitas le f a l -
t an d'S, u n anil lo de pro 
U n a pe ine t a oon oro y pepitas . 
Tres peinetas con o ro 
U n rosario de m a d e r a con oro . 
otro id . 'le v i d r i o con oro, dos 
peinetas c m oro 
U n a p e i n e t a con oro 
U n re l icar io de t u m b a g a 
Dos anil los de oro c o n esmalte, 
otro id. de oro 
U n a pe ine t a con oro 
U n p a r aretes de oro con pelo . 
Un rosar io de v i d r i o con oro 
U n p a r aretes de t u m b a g a 
U n a c i d e u i de o ro 
U n a peineta con o ro 
Un ani l lo de oro con u n a p e r l i t a . 
U n par aretes de oro 
U n a p e i n e t a con oro. u n c 'avo 
con oro ' . 
U n a pe ine ta con oro y pelo 
U n a peineta con oro y perl i tas 
r o t a . . . . 
U n rosar io de oro 
Cinco pedasos de plata . 
U n a peineta con oro 
Tres planchns de oro, u n b o t ó n 
de oro con piedra f a'sa . 














































1 87 0 31 
aoo cao - • -
3 13 
' -o oto ety • *J 























































Dstalle de Un alhajiw. 
Coito Cantidad Sobrante 
del en que M á favor de 
empefio. rendid, la prenda. 
Una pe ine t a con o r o 
U n p a r aretes de oro, otro id. 
c o n coral 
U n a pe ine ta con o r o y pelo, u n 
p a r aretes de t u m b a g a 
U n rosario de oro 
ü n r e l ó de p l a t a . 
U n a n i l l o de oro con u n d i a -
mante , otr« i d . con u n d i a m a n -
de c inco b r i l l a n t l t o s y t u r q u e -
sas . . • 
ü n a n i l l o de o ro con tres per i l -
las 
U n rosar io de m >dera con o ro s i n 
l i ca r io . 
Cua t ro clavos con oro y per l s . 
U n r o s a r i o de m a d e r a con o ro . 
U n a pe ine t* c o n oro 
U n a n i l l o de oro c o n u n d i a -
m a n t e . 
Una p e i n e t a c o n oro 
U u ensar to de padrenuestros de 
o r o . . . . 
U n d i a m a n t e suel to 
C inco c u c b a r » s de p la ta . 
U n p a r aretes de oro con pelo . 
U n p a r aretes de o r o . 
U n a n i l l o de oro con dos per-
cas, u n a h e v i l l a de p l a t a 
U n par a-etes de oro c u pelo . 
U n ros . r io de m a d r a con o ro . 
Un par aretes y u n a n i l l o de 
t u m b a g a 
U n «n i l o de oro con u n * p e r l a . 












































































Un c lavo con oro y perlas 
U n rosario de v i d r i o con o ro . 
U n par aretes de oro 
U n a n i l l o de oro 
U n a n i l l o de o ro con p iedr - i 
falsa, o t r o i d . con c o r a l 
U n rosa r io de v i d r o con oro 
U n par aretes de oro o t ro i d e m 
de t u m b ga 
U n a p e i n e t a con oro u n , p a r are-
tes de o ro c o n pe lo 
Dos botones de oro c o n u n a 
pe r l i t a cada u n o 
U n a p e i n e t a con oro 
U n a p e i n e t a c o n o r o 
U n a pe ine ta con o r o 
Tres botones de oro 
U n a p e i n e t a c o n oio . 
U n a p e i n e t a c o n oro 
U n a n i l l o de oro con u n d i a -
m a n t e . . . . 
U n p a r metes de oro 
U n a peineta c o n oro 
U n rosario de v i d r i o con o'o y 
r e l i c a r i o de t u m b a g a . 
U n p a r aretes de o ro u n a p e i -
ne t a con oro 
Trece pedasos de p l a t a p a r a ador-
nos de cruz 
U n a n i l l o de oro con u n d i a -
m a n t e . . . . 
Un rosario de m a d e r a c o n oro . 
Una p e i n e t i con oro 
U n rosario de. coral c o n oro 
Costo Cantidad SoV-rante 
del en que se á favorda 































































Mani la 21 de Agosto de 1875.— Vicente Sainz. 
Y o el infrascrito Escribano doy fé, que he presenciado la almoneda de alhajas celebrada en esta fecha en 
la ( asa Agenc ia de e m p e ñ o s de D. V i c e n t e Sainz, sita en la Plaza de Binondo n ú m . 1 1 ; y que las alhajas 
en ella vendidas aon las mismas y á los precios consignados en la cuenta precedente. —Mani la fecha u t 
supra.—Gregorio Roque. 
Lo que de ó r d e n del Sr. Corregidor Vice-Pres iden te , se a iuncia al p ú b l i c o para general conoc imien to 
Mani la 25 de Agosto de 1875.—Bernardino Mrrzano. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE LA PROVINCU DB MANILA. 
Todos los s e ñ o r e s que tengan apartados bi l le tes de 
Loter ía para el Sorteo que ha de celebrarse el 20 de l 
actual, se s e r v i r á n pasar a recogerlas á la T t rcen;» el 
dia 19 dal mis n o ; eu la intel igencia que de no ve r i f i -
carlo, s e r á n puestos á la venta púb l i ca . 
Mani la 16 de Dic iembre de 1 8 7 5 . — Z a v a í a . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S 
DK FILIPINAS. 
De órden Superior, se celebrará el dia 20 del 
presente mes, y hora de las ocho de su mañana, el 
12.° Sorteo de la Lotería Filipina, en los Estrados 
de la Administración Central de Rentas Estanca-
das, sita en la calle de Anloague del pueblo de Bi-
nondo; lo que se anuncia al publico para su cono-
cimiento. 
Manila 13 de Diciembre de 1875.—P. I . , Valen-
tin Melgar. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D B R E A L E S A L M O N E D A S . 
Por disposición de la Comandancia general do Carabineros, se h«ce 
saber que el tipo para la subasta de eonstruccion de restuarios 
anunciada para el dia 21 del actúa' , en la GACETA del 13 del cor-
riente y otras posteriores es el de % 25,768 según el presupaesto 
reformado, que se halla de manifiesto en esta Secret tría, ca l l e de 
San Jacinto uúm. 53. 
Manila 17 de Diciembre de 1%15.—Francisco Hernande* y Fajarndt. 
E l 25 de Enero del año próximo Tonidero á las diez da l a ma-
ñana, se subastará ante l a Junta de Almonedas de esta Capi ta l , 
que se constituirá en los Estrados de la Direacion general de 
Hacienda pública, y ante l a aubalterna de la prorlncia de Leite, el 
arriendo por un trienio de la renta d;)l juego de gallos de dicha 
Distrito, sobre el tipo de 5696'14, y con sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de minifiesto eu esta Secretaria, calle do 
San Jacinto n ú m . 53. 
L a s proposiciouea se preseutarán en pliegos cerrados, eateadi-
das en papel de sello tercero, y acompañadas de la correspondiente 
garantía de l ic i tación, en el dia, hora y lugares designadas. 
Manila 16 de Diciembre de 1875.—Francisco Hernández y F a j a r n é s . 
E l 5 do Febrero dA año próx imo venidero á las diez de la m a -
ñana, se snb i s tará ante 11 Junta de Almonedas de esta C a p i t a 
qne so constituirá en loa Estrados de la Dirección general do H a -
cienda publica y ante la subalterna del Distrito de Romblon el 
arriendo por un trienio de la renta del juego de gallos de dicho 
Distrito, sobre el tipo de $280, y con sujeción al pliego de con-
dioiones qu-j se halla de manifiesto en esta Secretar ía , calle de 
S. Jucinto núm. 53. 
L a s proposiciónÍS se presentarán en pliegos cerrados, estendidas 
en papel del sello t9reero y acompañadas de la suficiente ga-
rantí* de licitación, en el dia, hora y lugares citados. 
Manila 16 d ; Dioiembre do 1875.—'Francisco Hernández y Faforne's, 
E l dia 21 del actual á las diez de la mañana, t endrá lugar 
en los Estrados de la Dirección general de Hacienda p ú -
blica una alrnonoda de tabaco elaborado, para la venta de 6,021 
millares de menas superiores, con estricta sujec ión al pliego de 
condiciones y estado respectivo que á contiuu-uuon se insertan. 
Manila 16 do Dioiembre do 1875 — francisco Hernández y Fajarné t , 
Pliego de condicione» p a r a la venta de 6,021 millares de cigarros de 
tabaco de ¡nenas superiores con destino á l a exportación, cuya públ ica 
subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital el dia 21 del corriente mes, 
1. » L o s 6,021 millarea se diatribuirán en lotes, cuyo número y 
forma espresa el estado adjunto. 
2. » E l tipo para abrir postura será el precio de estanco en pro-
gresión ascendente. 
3. * E l orden de la subasta el observado basta el dia, y la adjudica-
ción se hará de lote en lote. 
4. a Los señores compradores en el acto de declararse á su fa-
vor la venta, presentarán documentos de depósito del 5 por 100 
del importe del tabaco que se lea adjudique, perdiendo todo derecho 
y el espresndo depósito sinó satistacen por completo el valor del c i -
tado artículo dentro do los plazos señalados al efecto, con arreglo á lo 
dispuestoen la órdon del Gobierno Supremo de 27 de Octubre de 1869. 
5. » Hecbas las adjudicaciones, los mismo.-t compradores ingresa-
rán en la Tesorería Central de Hacienda Pública en moneda corrien-
te y á los seis dias hábiles después de aprobado el remate, el importa 
del tabaco adquirido, á cuyo fin la Adminis trac ión Central de Rentas 
Estancadas espedirá los documentos necesaiios, pudiendo dichos com-
pradores, si Ips conviniese, de conforraidad con lo dispuesto en R e a l 
órden de 19 de Junio de 1863, aprobatoria del Superior decreto de 
11 de Febrero anterior, dar pagarés con tres firmas :í satisfacción da 
la Tesorería Central por valor del tabaco comprado y el aumento 
1 3 1 4 
correspondiente al 8 por 100 al año, siendo dichos documentos ni plazo 
de treinta días de la adjudicación do i efecto, cuando sa importe as-
cienda de mil pesos & diez mil iñolamvo; desde esta suma en adelante 
á cuarenta y cinco dias, entendiéndose en la obligación de pagar al 
contado ai ol importo peí tabaco qfré romaicn no iloo-aae á mil pesos. 
6. a Los compradores quo quieran usar del dereoho que les con-
cede la Real órdon do 19 de .Inuio do 1863, a c o n l a i á n ' antes de 
la almoneda, con el Sr. Tesorero (Jontcal, sobre las firmas que 
hayan de figurar en los p a g a r é s . 
7. a A ios treinta dias de verilioa'ia la. sub.-wta, ó antes si"con-
viniese á los interesados, estraw'áü ÜÓ los Ahnacsnu.s g-morales del 
ramo todo el tabaco que hubiesen comprado, en la inteligenoia de que 
pasado dicho término serán de su ' cuenta y riesgo los qnehrantos que 
pueda snfrr- el artículo por cualquiera causa. Fiá Administración 
Central de Rentas Estancadas proveerá á ¡os compra lores de 'os docu-
mentos necesarios para aoreditar la iogitinia pcrt.'ueucia y proce-
dencia del tabico, á fin do qno puedan oxpoctarlo libremente. 
8. » L a entrega del taljaco adquirido «ni 1 a snba»ta , se hará á los com-
pradores en los Almacenes generales, situado? en la plaza de Binond 
9 A L a Administración responde de las averías que tenga el tabac 
ó sns envases al tiempo d é l a entrega on los Almacenes,quedaB(J0 
obligada á su reposición. 
10. Los gastos de la subasta serán satisfechos por los compra, 
dores á prorrata de los importes ó valor del tabaco rematado, incluso 
el papel sellado necesario. 
11. Si al terminarse la almoneda, conviniese á algunos de log 
licitadores hacer proposición por un determinado número de millares 
de los que hayan resultado sin vender, se abrirá una breve lici. 
tacion, adjudicándose las partidas quo su .soliciten á favor de quien 
mejor postura hiciere por el total de la proposición ó proposicio. 
nes presentadas, y siempre con sujeción á las prácticas que estable-
cen las anteriores c láusulas . 
Manila 15 de Diciembre do 1 8 7 5 .—E l Administrador Central.— 
P. I . , Valentín Melgar .—El Interventor.—P. íá., Florentino Montejo 











ADMINíSTE-ACION C E N T R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S . 
C L A S I F I C A C I O N del t a h ú m elaborado que con destino a la exportación^ deberá venderse en públ ica almoneda 








































los lotes. ' 
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de tabaco. Fabricas. 
Fechas de la 
elaboración. 
Imperial .. Arroceros. 
Vegueros. 
1 .a habano. 
2.ahabano. 
N . habano. 
1 n9" fcob 
Fortiu . . . 
Princesa. . . 
Fortín ... 
-Mayo 













Número decii< i r -





Yfdor a precio de Es-








Meisio . . . 
Princesa.. . Agosto id. 
1. a cortada 
2. a cortado 
3. n cortado 
N . cortado 
Cavitc . . . . 
Forl in ... 












Cavite. Octubre id. 






R E S U M E N POR C L A S E S Y F A B R I C A S . 
C L A S E «. ISleisic. Arroceros. Fortín. Cavite. 
Imperial . . 
Vegueros . . 
1. " habano . 
2. » idem . . 
Nuevo id. 
1. " cortado. 
2. a idem . . 
3 • idem . 
























N O T A . — í£l tabaco compreua ido en el a í i t e r i o r estado, se hal la de man iÜes to al Comercio en los Depós i -
tos geueraies de estas Rentas, si tuados en la plaza de B inondo . 
Mani la 15 Dic iembre de 1 8 7 5 . — Kl A d m i n i . - t r u t i o r Uentral P. I . , Valent ín Melgar. — Kl Interventor P. S., 










T R I B U N A L S U P E R I O R T E R R I T O R I A L D E C U E N T A S 
D E F I L I P I N A S . 
Bn virtud de lo dispuestp por el acuerdo de este Tribunal cu 
(esiou de 25 del mes de Noviembre próximo posado, se cita y 
([ijpU.zii al Sr. D . Pablo Ortiga y Rey, Director de Administración 
[jocal que fué en los años de 1862 á 1865, para que en el término 
je diez días contados desde esta fecha f.e presente en etta Secre-
taría por si ó por medio de apoderado, con objeto de notificarle 
providencia relativa á la rendición de las cuentas generales de Ren-
tas, Gastos, Tesoro y Presupuestos correspondientes á la época pn 
desempeñó dicho destino: tn la inteligencia que de no verifi-
cjrlo se p r o c e d e r á . á lo que hubiere Jugar. 
Mttntín 17 de Diciembre de 1875.—'Hipólito Femvndez. 
eje 
A D M I N I S T R A C I O N G 1 5 N E H A L CORRKOS 
D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor e s p a ñ o l I rurac-hat , que s a ld r á para 
Liverpool con escalas en Singapore y C á d i z el 19 de' 
actual á las nueve de la m a ñ a n a , s e g ú n avi&o recibido 
Je la C a p i t a n í a del Puer to , esta A d m i n i s t r a c i ó n general 
remitiiM la correspondencia que para dichos puntos, se 
encuentre depositada en la misma, hasta las nueve de 
la noche del u ia anter ior . 
M .nila 15 le Dic iembre de 1 8 7 5 .—J o s é G . Robledo. 
R E A L S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I G O S I > E L P A I S 
D E F I L I P I N A S . 
Secretaria general. 
S e s i ó n ordinar ia para el domingo l 9 del corr iente , á 
las ocho y media de la m a ñ a n n , en su casa h a b i t a c i ó n 
calle de Palacio n ú m 3 1 . 
M a n i ' a 16 de D ic i embre de 1875.—El socio V ice 
Secretario, Federico Moreno. 4 
PROVIDBNCIAS JUDICIALES. 
Por provileucia dd Sr. A'cpMemayor del distrito de Quiapo,recaída 
en esta fecha en 'as diligencias contra un tal Luci lo , por lesiones, se 
cita, llama y emplaza al testigo ausente llamado Gerón imo , que vive 
en el bunio de Sibacon ó San Antonio, del arrabal de Sta. Cruz, de 
oficio navegante, por el término de nueve dias contados desde la publi-
cación ¿« te s t e annncio,í*c pn senté ante este Juzgado á prestar decla-
ración en las mtncionadBS diligencias; apercibido que dt no verificarlo 
se procederá contra él lo que en derecho haya lugar. 
Quiapo 15 de Dic iembre de 1875.—Dionisio Vidal . 3 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor del distrito de Quiapo, de 
11 de Octubre úl t ímó, dicta en los (.utos do juicio universal de in-
ventario ,»rompyidoS por los herederos de los difantos D . José 
Lipsin y l).il Agustina Pramisco, s« cita y emplaza á los que se 
crean con derecho á la herencia de diebos finados esposos, para que 
por el término de treinta dias se presenten en dicho Juzgado á de-
ducir sus acciones qué competirles puedan. 
Dado en Quiapo y oficio de mi cargo á 14 de Diciembre de 
1875.—Dionicio Vidal . 3 
J * 
Don Eduardo Casanova, Alcalde mayor y Juez propietario del Juz-
gado del distrito de Tondo, quo de estar en actual ejercicio de sus 
fnnoioues yo el Escribano doy fé. 
Por el pi-esente cito. Hamo y emplazo á los procesados ausentes Crís-
pu'o Umali y J o s é Umali , el primero indio, viudo, natural del pueblo 
de S. Mateo y vecino del barrio de Panayan, de oficio labrador, de 55 
años de edad, empadronado en el barangay núm. 21 que administra á 
eargo de D . J o s é Patricio; el segundo indio, soltero, de 24 anos de 
edad, natural y vecino del pueblo de S. Mateo, de oficio labrador, y 
empadronado en el barangay do un nombrado D . José Patricio (a) 
Paiquit, para que dentro del término de tieinta dias contados desde 
la publicación de este edicto, P© presenten á este Juzgado ó en la cár-
cel pública de esta provineia, para contestar á los cargos que contra 
los mismos resultan e la causa núm. 615; apercibido que de hacerlo 
les oiré y adraioistraré justicia, y en caso contrario se sustanciará 
dicha cansa eu su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Tondo á 13 de Diciembro de 1 8 7 5 . — E . Casanova.—Por 
mandado de S. S. , Agustín Guevara. 8 
Por providencia del Sr . Alcalde niiyor del Distrito de Tondo en la 
causa núm. 1063 contra Juan Ablnsa, por allanamiento de morada, se 
• it.a, llama y emplaza al aumente Isabelo Coi,trer»B, para que por el 
termino de nueve dias contados desde su publicación, se presente ante 
Oíte Juzgado para una diligencia muy importante de justicia cu la 
espresada causa; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, 
se le pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Toado á 15 de Diciembre de 1875.—Lorenzo L u i s Quintana. 
Don Miguel gi'nz y Urtasun, Alcalde mayor y Juez de p rucra ÍJJ6-
tancia de esta provincia d é l a Ps mpaugB, que de efctar tn actnfcl 
ejercicio de sus funciones yo el Eseiibtico doy fé. 
Per el presente, cito, llamo y emplazo s i ausente Felicitno P a l o ó , 
indio, casado, natnrfil y vecino de Macabebe, re 27 años de edad, n u r -
c.idtr y reo de la causa mím. 3729 por aecmetimiento á la fuerza p ú -
blica y tentativa de desarme de la misma, para que per el t é imino 
de treinta dias contados desde la ^ublicr.oicn del yresente, (cmparcica 
en este Juzgado ó en las caree'» s de esta piovhififi. á contestsr y de-
fenderse de los caraos que contra él re MI'tan de la espresada ^ CÍUSI ; 
y si a s í lo hiciere le c i r é y r d m i n ú t n i ó justici í) , y de lo cortrario f u s -
tane ia i é la causa en su BÚscncia y rebeldía, j a i á n d o ' e los perjuicios 
que haya lugar. , J I 
D&do en la V i l l a de Bacolor ÍÍ 6 r© Diciembre de Miguel 
S a m . — P o r mandado ce S. S., Mariano de Keystr. í 3 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor del Distrito de Intra-
muros, recaída con fecha de boy en los sutos de quiebra de l a 
casa titulada Russcll y Sturgie, se hace saber á los acreedores que 
firman- el escrito de 4 del actual, en el que solicitaban autorización 
paia qu.: la cosa quebrada contir.úe en sos funciones meTcantilep, 
basta la apróbacicn ó ;>.-• pi olt cien ds 1 convenio respondietdo á los 
perjuicios que durante egc tiempo j ucieren irrogarse á les d e m á s 
acreedorep; quelay.i referidn casa quebrada y los individuos de Ta Junta 
consultiva han prc elucido á este Jczgado la operación mercantil que 
por auto de fecha trece del corrknte se les tiene ordenado; cuya 
operación á 'a letra dice as í .— nnica opercc'on meicantil hecha 
por la casa de Russel l y Sturgi.s desde el dia 7 al 18 del actual 
en virtud de la autorización á que 'se refure el futo del 6 del 
corriente, ha sido el anticipo de des mil cehecientos sesenta y seis 
pesos treinta y un cént imos ($£2866-31 ) para pago de flete del c t r -
gf.mfnto de caí I on de la barca flmericura "Francis 13. F a y " cen-
eignado á ella pata su venta, en}!' operaC)Óu es simplemente de 
comi?-ion y por lo troto productiva sin riesgo alguno de pérdida, 
h f .b iéndcse limitado á ella para ejüxi r inquietudes á les acreederea 
bajo cuya responsabilidad se la m l o n f ó ¡ ¡ira hacer operaciones mer-
cantiles antes de la resolución definitiva del convenio celebrado.-— 
Manila 15 de Diciembre de 1875.—Eussell y S t w g i s . — F r a y To-
ribio V a r a s . — B . A . Barretto.—Eduardo -iac/.-son. 
L o que se anuncia en la Gaceta cficial y demás periódicos de esta 
Capital para conocimiento de los acreedores y firmantes tn dicho 
escrito. 
Manila y oficio de mi cargo á 1G í;e Diciembre de 1875.—Jote 
N . Macapinlac. 
7.a SECCION. 
G O B I E R N O P . - M . D E L D I S T R I T O D E I S L A 
D E N E G R O S . 
Novedades desde eí 19 del mes {ictunl :Í1 de la fecha. 
S a l u d públ i ca . —y^ 'm noveeiad. 
Cosechas. P r i n c i p i a las recolecciones de la de paífiy 
y a z ú c a r . 
Obras públ i cas .—Siguen los polistas dedicados á la 
r e c o m p o s i c i ó n de Tr ibunales y Escudas y en t re ten i -
mien to de las calzadas, puentes é imborriales. 
Hechos ó accidentes varios.- - MX Gobcrnadorci l lo do 
La Cariota , dá parte en 20 del actual de haber sido 
her ido gravemente en ra parte superior de la frente 
y himibre' i zqu ie rdo el i n d i v i d u o Ange l Alavado, el 
autor de este hecho Kstevan Sorvi to, se encuentra 
preso y s e r á puesto á d i s p o s i c i ó n de la A l c a l d í a mayor 
de este D i s t r i t o . 
Precios corrientes. 
Pala}- de Saravia, 1 po :o 50 c ó n t s . cavan, a z ú c a r de 
i d . , 3 pesos pico, arroz, de i d . lí nesos cavan; palay de 
Silay, 1 peso 50 cents, cavan, ¡izüoar de i d , 3 pesos 
50 cents, pico, arroz de i d . 3 pesos cavan; palay de Ba-
c« lod, 1 peso 25 cents, cavan, a z ú - a r de i d . , 3 pesos 
37 4i8 cents, pico, arroz Se i d . , 3:12 cavan, manteca 
de i d . , 6 2|8 c é n t s . chupa, aceite de id . , 18 cents, b o -
te l l a ; palay de Tanjay , 1 peso 12 4[8 cén t s . cavan, azr-
car (le i d , 2 pesos 50 cents, pico; pa 'ay de Bacon, 2 
pesos 50 c é n t s . cavan; a z ú c a r de i d . , 3 pesos 3 c é n t s . 
pico; manteca de i d . , 6 2[8 c é n t s . chupa; aceite de i d . , 
18 ceínts. botel la 
Bacolo I 26 de Nov iembre de 1875 .—Román Pastor. 
í%lm dhltíOlA ! i íL- .o\"81 oh e i d a i ^ í o i C eb0 I
— 1316 — 
A L C A L D I A MAYOR D E ZAMBALES. 
INSTRUCCIÓN PBTTÍARIA, 
jReIacio7i delalloda de m'mero de Wiffcfi/fMos qve han ppíítfo á las E.'-diflas jiddiros de esta pvotirit 
en todo el mes prCxirro fasado, Jcinifída (nusta de Jos dolos qve Ion ^cnMdo úesia Inspección provir^ 
los respectivos Maestros. 
FU EBLOS. 





































Qne por término 
medio concurrieron. 
Que salieren. 



















































































l . * Los que entraron lo han hfcho por] 
barse xastablecido de sus dolencias. 
e ;OJ"IOIJ 1 lew &ÍÍÍJU3I<IÍÍ ) ÜÍ Í 
2.» Los que salieron lo hf.n hecho J 
por habfr cumplido la ©dud reglamenttil 
y otics paru dedican o í Ins faenas h|i 
COlfcS. 
Total, 1168 267 10 21 53 
Iba 3 de Diciembre de lS75.—Mamiel G. Junquiiu. 
882 269 
DISTRITO DE CEBU. 
Novedades desde el dia 21 del actual al de la fecha. 
Salud 'pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Los sementereros están preparando sus 
campos para las siembras de maiz y otras plantas1 y 
las de palay se encuentran en regular estado. 
Obras públicas.—Los polistas cont inúan trabajandr. 
sus respectivas tareas. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Cebú 30 ^e Noviembre de 1875. —«Tb^é M. Poidin. 
D I S T R I T O D E L PRINCIPE. 
Novedades desde el 28 del mes último á ¡M fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—-Signe la siembra del palay. 
Obras públicas.—Suspendidas por estar los naturales 
ocupados en las faenas agrícolas. 
Hechos ó accidentes varios. Ninguno que merezca 
moncion. 
Baler 5 de Diciembre le 1875.—El Coman i ante 
P. M . , Maximino Litio. 
TELÉGRAFOS.—ESTA O I ( ) N ( JENT H A1 i . 
Ohsérvaciones atmotjéricag verificadas á lat doce del dia 16 
de Dmemhre de 1876. 
ESTADO ÜJtCL PLINTO 
d i LA •BSBB» 
VACIOS. 
i-
OlKLO. VIENTO. TIBMPO. BAKÓV. TKW 
P R O V I N C I A DE A L B A Y . 
Noyedades desde el din 24 del mes próximo p isado al de la fecha. 
Salud 'pública.—Buena. 
Obras ^ ' ¿ /¿cas .—Cont inúan con actividad las obras 
de reparación de las calzadas, puentes y demás edi-
ficios públicos arruinados á consecuencia del ú ' t imo 
temporal del mes de Octubre último, quedando com-
pletamente espedita la carretera que de esta Cabecera 
dirije al pueblo de Po'angui, habiéndose terminado 
los puentes de S. Francisco y Banao del de G u i -
nobatan. 
Hechos ó accidentes tóanos.—Ninguno que merezca 
llamar la atención de la Superioridad. 
Albay 1 ° de Diciembre de 1875.—E1 Alcalde mayor, 
Federico G . Reguera. 




Cnlamba..... . Acflfjudc. 
SU. Cruz. . . . Claro. 
T a j a U s . . . . . . NuU do. 
Lipa id. 
HsUngas. . . . . Ertoldado. 
Tuul Nublado, 
P. Santiago . . id. 
Buláe>.n Acelnjado. 
H> color Nublado. 
Tarlac. „ Ai e'ajado. 
Lingayen . . . . id. 
Boiinno id. 
Dagupan Despejado. 
S. Fernando . . Acelajado. 








N . freeqnito. 
N . ffrSCO. 
NE. id". 
N . fresquito. 
N . fiesco. 
E. id . 
NE. fieequito. 
N . fresco. 
NE. fn squito. 
£ . id. 




N . fresquito. 























































































ObserVitciottee atmosjéricas verificada» á 'ae doce del dia 17 de Biciemhn 
de 1875. 
i UNTO E S T A D O D E L 
LA OB8ER-












































N . id . 
NE. fresquito 
E. id. 








N E. flojo. 






N . fresco 
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